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ABSTRACT
Alcoholic drink is one of the social problems among the society that
become anxious and hard enough to control it. Actually alcohol drink is useful for
medical life, but a lot of people use alcoholic drink to consume to much of it, so
that people get drunken and lose their selves control. Because of alcoholic drink,
drunken people will tendency to do crimes. Based on background, the problem
formulation of this study are what efforts the Indonesian Police has taken to over
coming the increased the used of alcoholic drink in Yogyakarta municipality.
The efforts of the Indonesian Police to preventive and overcoming the
increased the used of alcoholic drink in Yogyakarta municipality has taken
various way including non penal efforts such as counseling, patrol, guidance to
providing information for the people about the negative effects of alcoholic drink
involving religious leaders in law enforcement. And penal efforts such as
investigating, seizing, arresting, and processing the alcoholic drink sellers. In
overcoming the increased the use of alcoholic drink the Indonesian Police face up
some obstacles. This include limited operational finance. In this case the writer
suggest necessary the Indonesian Police to have improved professionalism, and to
provide more frequent of counseling, patrol, to have more means and
infrastructure, and more operational finance.
Keyword: Indonesian Police, Overcoming, Alcoholic drink.
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